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Dos són el motius que ens han impulsat a
fer aquest petit recull d’itineraris senzills per
les muntanyes de Tavertet. Per una banda,
darrerament s’està parlant molt sobre
qüestions relacionades amb la coeducació
dels infants, la falta d’il·lusions creatives del
jovent i la importància d’ensenyar als més
petits el que es podria dir com ‘lleure sa’.
Per una altra banda, Tavertet, i tot el
Collsacabra en general, és un territori farcit
de petits indrets mig amagats, de vells
camins transitats durant segles, de cingles i
estimballs per arreu, d’espessos i encisadors
boscos, etc. que fan que la seva descoberta
sigui una tasca veritablement emocionant
Des d’aquests dos punts de vista
complementaris, plantegem un conjunt
d’itineraris per les muntanyes de Tavertet
per fer en família. Això vol dir, recorreguts
d’una llargada i desnivell assequibles per a la
mainada, sense cap perill i que pretenen
mantenir viu l’interès de tots, recorrent els
indrets més insospitats, característics o
emblemàtics del terme de Tavertet.
Els itineraris proposats seran circulars i
tindran indicacions de desnivells i distàncies,
però no de temps, perquè considerem que
això és una dada totalment relativa. A cada
itinerari hi haurà la següent informació:
descripció, comentari, distància i desnivell
totals, a nivell general.
Per a cada punt: número de relació amb
el mapa, distància parcial amb el punt
anterior, acumulat de distància total, altitud i
descripció.
ITINERARI 1: La Corbera - la Corbera
Vella – roques de la Corbera – balma  del
Castell de la Fossa - Casacoberta - Cal
Gavatx - pont de Baumadestral - balma dels
Carlins - la Serra - el Crous - balmes del
Miolar - la Corbera.
Distància: 8 Km       Desnivell: 349 m
Es tracta d’un itinerari molt complet, que
recorre indrets de una gran bellesa natural
per vells camins avui dia pràcticament
oblidats i impregnats  del misteri dels vells
habitacles troglodítics, amb àmplies vistes i
densos boscos.
0 - La Corbera.  0 km - 0 km - 693 m
L’itinerari comença al costat de la casa de la
Corbera, a la carretera de Tavertet a
l’Esquirol, prop del km 6,5. S’ha de prendre
un  petit camí a la banda dreta de la
carretera, a la vora d’un senyal de
‘despreniments’. El camí es dirigeix, en suau
pujada, cap al morro de les roques de la
Corbera
1 - Balma de la Corbera Vella.  0,4
km - 0,4 km - 780 m
Sota mateix del morro del cingle es troba
la balma de la Corbera Vella, balma situada
en un indret molt enlairat, dominant tota la
petita vall del Noguer. A la balma es poden
veure moltes restes del que va ser l’antic
habitacle troglodític. Per continuar el camí
s’ha de passar  la balma i donar la volta al
morro.
2 - Roques de la Corbera.  0,4 km -
0,8 km - 828 m
El camí continua per un bosquet d’alzines,
pel vessant esquerre del torrent de
Baumallera. Després de passar per una
antiga carbonera s’enfila cap al cingle per un
terreny amb fort pendent. S’arriba a les
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roques de la Corbera amb fantàstiques
panoràmiques cap a la vall del Noguer, puig
de la Força, etc.
3 - Balma del Castell de la Fossa.  0,1
km - 0,9 km - 810 m
Continuant pel camí que va prop de la
vora del cingle, en direcció nord, s’arriba al
pla de la Fossa. En aquest moment s’ha de
baixar una mica pel cingle, en direcció al
torrent de Baumadestral, per cercar una
petita senda que porta directament a la
balma del Castell de la Fossa, en direcció
sud, invertint el sentit de la marxa.  Aquesta
balma és una de les més impressionants de
tot el terme. Està literalment penjada de la
paret del cingle, justament a sobre de la casa
de la Corbera, i encara s’hi poden veure les
restes de murs fortificats.
4 - Casacoberta.  0,7 km - 1,6 km -
861 m
Es torna per la mateixa senda al pla de la
Fossa i es continua per un camí ben marcat,
en direcció nord, fins a arribar a
Casacoberta, masia abandonada, del terme
de l’Esquirol.
5 - Cal Gavatx. 1,4 km - 3 km - 866
m
Es continua per una pista ampla que porta
a la carretera de Cantonigròs a Can Codina.
Abans d’arribar a la primera casa, Cal
Gavatx, s’ha de prendre un camí que baixa
a la dreta, cap al torrent de Cal Gavatx, i que
ens portarà fins a la Serra, passant pel pont
de Baumadestral.
6 - Pont de Baumadestral. 1 km - 4
km - 780 m
Bonic pont medieval situat en un indret
molt feréstec, prop de la confluència dels
torrents de Baumadestral i de Cal Gavatx.
7 - La Serra.  1,7 km - 5,7 km - 936 m
El camí puja per suaus pendents cap a la
casa de la Serra, passant a la vora de la
balma dels Carlins. Es tracta d’una balma
més aviat petita, però on encara es poden
veure restes dels seus murs i del que podria
haver estat el seu quintà. La Serra és un mas
antic, habitat temporalment, situat a sobre un
serrat, amb unes vistes molt àmplies.
Per continuar l’itinerari s’ha de seguir en
direcció sud, vora mateix de la cinglera, fins
arribar a la punta del morro. El morro es
baixa per un petit camí que hi ha a la seva
dreta, pel cantó de ponent. De seguida
s’arriba a una pista més ampla, que s’ha de
travessar. Aquest punt és una mica
conflictiu, perquè la continuació no és pas
gaire clara. S’ha de cercar l’antic camí del
baixant de la Fontanella, que servia de
comunicació entre les cases de la Serra i el
Crous. El començament d’aquest camí no es
veu gaire i s’han de buscar unes fites que el
senyalen.
8 - El Crous.  1,6 km - 7,3 km - 725
m
Un cop trobat l’inici del baixant de la
Fontanella és senzill de seguir-lo. Es tracta
d’un bonic camí, que comença a la nostra
dreta arrecerant-se a la vegetació i que
transcorre per un bosc d’alzines atapeït i
misteriós. El camí finalitza prop del torrent
del Molí Vell, en un camí més ample, que
s’ha de seguir cap a la dreta, fins arribar a la
casa del Crous. El Crous és una casa
preciosa, bastida a sobre d’una gran roca, i
està molt ben conservada.
0 - La Corbera.  0,7 km - 8 km - 693
m
Seguint la pista d’accés a la casa
s’arriba, en uns minuts, al punt de partida.
Vora la pista, a l’esquerra, es troben les
boniques balmes i roques del Miolar.
ITINERARI 2: Sobiranes - la Creu de
Sobiranes - castell de Sorerols - Sant Miquel
de Sorerols - cova de la Bora Fosca - solella
de la Bora Fosca - serra d’en Coll - balmes
de les  Baconeres - solella de la Cavorca -
dolmen de Can Tafura - Sobiranes
Distància: 7,1 Km.       Desnivell: 304 m.
La masia del
Crous es troba
sota els cingles del
mateix nom i a la












Bonic itinerari que transcorre per zones
molt obertes i que passa per indrets
emblemàtics del terme de Tavertet, com ara
l’antic mas de Sobiranes, l’església de Sant
Miquel de Sorerols, la cova de la Bora Fosca
i les balmes de les Baconeres.
0 - Sobiranes.  0 km - 0 km - 777 m
L’itinerari comença a la casa de
Sobiranes, bonica i antiga masia on es dóna
el fet curiós que el propietari porta el mateix
cognom que el mas; per tant, la casa ha
pertangut durant segles a la mateixa família.
Per arribar al punt de partida s’ha de prendre
una pista que surt a mà  esquerra de la
carretera de Tavertet a l’Esquirol, al km 5, i
seguir-la sense pèrdua durant 2 km.
Es comença a caminar seguint la pista
que surt a l’esquerra de la casa i que passa
al costat d’una granja de porcs. Hem de tenir
en compte que per visitar l’església de Sant
Miquel o la cova s’han de demanar les claus
aquí.
1 - La Creu de Sobiranes.  0,4 km -
0,4 km - 749 m
Cruïlla de camins en un petit collet. S’ha
de prendre el que surt a mà  esquerra en
forta pujada, per la banda de llevant del puig
Corbat.
2 - Castell de Sorerols.  0,4 km - 0,8
km - 775 m
El camí passa sota el puig del castell de
Sorerols, on es poden veure restes de les
parets del castell.
3 - La Creu del Castell.  0,1 km - 0,9
km - 771 m
Cruïlla de camins. El de l’esquerra baixa
fins a Santa Cília, pel serrat  de Santa Cília.
El nostre és el de la dreta, que segueix de
dret fins a l’església de Sant Miquel de
Sorerols.
4 - Sant Miquel de Sorerols.  0,7 km
- 1,6 km - 774 m
Preciosa església consagrada al segle XI,
molt ben conservada, que bé es mereix una
pausada visita. Boniques vistes de la Plana
de Vic. Es continua la pista, seguint unes
marques vermelles que porten fins a la
mateixa cova. Després d’uns centenars de
metres, es deixa la pista i es pren una senda
per un bosc molt bonic.
5 - Cova de la Bora Fosca.  0,9 km -
2,5 km - 655 m
Cova molt impressionant per l’alçada de
les seves galeries, molt interessants de visitar
perquè no tenen cap perill, fins a arribar al
pou que hi ha al final de la galeria principal.
Per continuar l’itinerari s’ha de baixar un
metres des de la porta de la cova, fins arribar
a una pista més ampla, que s’ha de prendre
cap a la dreta. Aquesta pista voreja la
muntanya de Sant Miquel pels vessants de
migdia i de ponent.
6 - Solella de la Bora Fosca.  0,4 km
- 2,9 km - 611 m
Es continua per la pista fins trobar una
cruïlla que s’ha de prendre cap a la dreta.
7- Serra d’en Coll. 1,5 km - 4,4 km -
777 m
La pista continua ben marcada i remunta
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del castell de Sorerols. En una cruïlla hem de
prendre la pista de l’esquerra, que continua
en direcció nord, vorejant el puig per la
banda de ponent.
8 – Cruïlla. 0,1 km - 4,5 km - 725 m
Un cop passat un petit torrent es deixa la
pista i s’agafa una sendera que surt a mà
esquerra, una mica tapada per la vegetació.
La sendera està senyalitzada amb fites i
baixa decidida cap al torrent de Sobiranes,
paral·lela al torrent que hem passat
anteriorment.
9 – Balma de les Baconeres.  0,4 km
- 4,9 km - 650 m
Després de travessar una roca per una
gran esquerda, s’arriba a la primera de les
impressionants balmes de les Baconeres.
Per continuar, s’ha de creuar la balma i sortir
per la banda dreta, i baixar cap al torrent de
Sobiranes.
10 – Balma de les Baconeres (de
ponent).  0,2 km - 5,1 km - 650 m
Un cop al torrent s’ha de remuntar uns
metres la seva llera. Després de passar per
sota una gran roca, cal grimpar cap a
l’esquerra (banda dreta del torrent) entre la
vegetació, fins a trobar la segona de les
balmes de les Baconeres.
 11 – Solella de la Cavorca.  0,3 km -
5,4 km -715 m
Se surt de la balma pel mateix lloc per on
s’ha entrat i es continua grimpant una mica,
fins a arribar al sostre de la balma. Des del
torrent fins a aquí no hi ha camí, però la
pujada és senzilla. Es continua, primer entre
matolls i després per l’eixuta solella. Es troba
una pista que cal prendre cap a la dreta, en
direcció nord-est.
12 – Dolmen de Can Tafura.  0,6 km
- 6 km - 730 m
Seguint la pista assolim un petit pla on hi
ha les restes del dolmen de Can Tafura. Cal
continuar pel camí que va cap a llevant.
0 – Sobiranes.  1,1 km - 7,1 km - 777
m
El camí es perd una mica en arribar a uns
camps de conreu, però l’objectiu ja és a la
vista i no hi ha cap problema. Es travessa
una altra vegada el torrent de Sobiranes i es
torna al punt del començament.
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